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石田梅岩『都部門答J 性の知覚 外部依存的かつ神秘的 現状肯定的
石田梅岩『倹約斉家論』 やや内省的 やや現状肯定的
手島堵庵 本心を知る 内省的 反政治的
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A Revolutionary Ontologr of Doni Nakazawa's " Dowa " Philosophy
- 




Though Toan Tejima contributed to the development of Sekimon
Shingaku on both sides of the philosophy and the system, it was after
Doni Nakazawa, who was Toan's apprentice, went down to Edo that
the social power of the Shingaku was expanded on a nationwide scale.
Doni cut his name to the history of the social thoughts deeply as a
Shingaku scholar who greatly contributed not only to an increase of
pupil's number but also to the education of the samurais who organized
the leader class of Japan in Edo era.
Compared with Douni's results of the education, Doni's philosophy
has been not evaluated high enough. The evaluation of Doni's
philosophy is still staying low as well as the evaluation of his master
Toan's philosophy even now. Sometimes it was said that Doni's
"Dowa", which were written for beginners in order to understand
Doni's philosophy easilier, made Sekimon Shingaku too simple, and
only by such a way Doni could get many students. However, if we
consider the meaning of " Do' in ontology on the assumption of the
genealogy of "Baigan-Toan-Douni", we have to understand that Doni
had developed Sekimon Shingaku into a higher level of phylosophy for
the modern age.
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